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Доцільно зазначити, що при формуванні економічної поведін-
ки необхідно враховувати умови функціонування підприємства,
швидкість їх змін. Оскільки зовнішнє середовище функціонуван-
ня підприємства досить мінливе, постає необхідність постійного
коригування економічної поведінки із врахуванням змін у сере-
довищі підприємств. Тобто, економічній поведінці притаманна
швидкість прийняття та реалізації рішень із адаптацією до зміни
позицій підприємства на ринку, до зміни пріоритетів діяльності
тощо.
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цілей, розробку та реалізацію
стратегії оновлення. На тре-
тьому етапі дуже важливими
моментами є розробка альтер-
натив техніко-технологічного
оновлення та їх оцінювання.
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Багато науковців приділяли увагу проблемам управління тех-
ніко-технологічним оновленням підприємств. За радянських ча-
сів проблеми оновлення досліджувалися в умовах планової еко-
номіки. Наразі процес оновлення та управління ним розглядаєть-
ся у взаємодії із зовнішнім середовищем, вивчаються питання
попиту та реалізації продукції. Питання управління оновленням
досліджують такі вчені, як: О. Я. Дмитрук [1], Л. М. Хоменко
[4], С. Д. Ільєнкова [2], О. М. Следь [3], І. М. Школа та багато
інших. Л. М. Хоменко [4, с. 108] досліджує управління оновлен-
ням техніко-технологічної бази підприємства, як процес цілесп-
рямованого впливу на формування його техніко-технологічної
бази з метою забезпечення підвищення конкурентоспроможності
підприємства у довгостроковій перспективі.
Під управлінням техніко-технологічним оновленням розумі-
тимемо процес цілеспрямованого впливу на підвищення техніч-
ного та економічного рівня підприємства шляхом модернізації і
заміни морально та фізично зношеного обладнання новим, про-
дуктивнішим, а також впровадження передової техніки та техно-
логій, автоматизація виробництва з метою отримання додатково-
го економічного та соціального ефекту. Оскільки техніко-техно-
логічне оновлення може значно підвищити ефективність вироб-
ництва та діяльності підприємства в цілому, необхідне комплекс-
не, гнучке та своєчасне управління цими процесами. Саме тому
автором зроблена спроба обґрунтування основних етапів процесу
управління техніко-технологічним оновленням (рис. 1).
Визначення потреб у здійсненні техніко-технологічного онов-
лення залежить від перспектив розвитку підприємства в цілому.
При цьому необхідно детально проаналізувати стан наявного об-









(аналіз технічного рівня вироб-










Встановлення стратегічних цілей та політики технічного
розвитку підприємства, а також формування завдань щодо
підвищення техніко-технологічного рівня виробництва
Оцінювання варіантів оновлення
Вибір стратегії
Розробкапланів і програмоновлення та їхреалізація
Рис. 1. Основні етапи процесу управління
техніко-технологічним оновленням
[розроблено автором]
У процесі управління оновленням зростає роль фінансового
планування для визначення обсягів засобів, якими може розпо-
ряджатися підприємство для здійснення оновлення. Управління
має забезпечувати реалізацію цих заходів у визначені терміни,
які визначаються виникненням потреби в техніці. Оскільки і за-
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ність системи управління та бі-
знес-моделі підприємства, а
також взаємозв’язок між ними.
Ключові слова: система, систем-
не управління підприємством,
бізнес-модель підприємства.
Summary: reveals the essence of
management and business mo-
del of the enterprise, and the
relationship between them.
Key words: system, manage-
ment system of enterprise, busi-
ness model of enterprise.
Системне управління — це підхід, який на сьогоднішній день
має ефективно використовувати в своїй діяльності кожне підпри-
ємство і підприємець.
